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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO DE TERUEL Y SU PROVINCIA 
A Ñ O I I I . - R e d a c c i ó n y Administración» Temprado, U 
Martes 10 de Julio 1934 
" F R A N Q U E O 
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T E M A S D E L D I A 
i i 
Han comenzado enelSantuario de 
Covadonga los Ejercicios Espiri tua-
les que p r e c e d e r á n a las labores de 
la I V Asamblea Nacional de la Con-
federación Ca tó l i ca de Padres de 
Familia. E l tema, objeto de su estu-
dio ha sido «La reconquista de la en-
señanza» . No p o d í a haberse elegido 
otro mejor para ser tratado en los 
momentos presentes, n i tampoco 
pudo hallarse lugar m á s a p r o p ó s i t o 
para deliberar seriamente sobre él 
que la h i s tór ica gruta, c o r a z ó n de la 
Reconquista e spaño la . 
A l ¡cabo de tres a ñ o s de implan-
tarse en nuestras escuelas la ense-
ñ a n z a laica, no es posible que deje-
mos de apercibirnos los ca tó l i cos de 
la funesta perspectiva que ofrece 
para un futuro no lejano el hecho 
de estos tres a ñ o s de una e n s e ñ a n -
za totalmente ausente de los pr inci -
pios cristianos. «No es posible —dice 
el arzobispojde Toledo, doctor Go-
m à , al bendecir esta A s a m b l e a -
medir el d a ñ o causado a las almas 
por el espír i tu sectario que tan fértil 
se m o s t r ó en promulgar leyes per-
secutorias de la Iglesia». Y a ñ a d e : 
«Quizá muchos catól icos no se han 
percatado aún de toda la magni tud 
del mal porque aún no se advierten 
los frutos que ha de dar la funesta 
semilla que se ha sembrado. Lo ad-
ver t i rán cuando esta generac ión que 
ahora crece—no digo que se educa 
— en la escuela sin Dios, comience 
a manifestar lo que de la e n s e ñ a n z a 
laica puede esperarse» . El mal que 
ya se ha originado es ya, en cierto 
modo, irreparable por completo. 
Pueden hacerse esfuerzos por ami-
norarlo, y ya lo ha hecho desde su 
fundación la Confederac ión de Pa-
dres de Familia al crear escuelas 
que, en cierto modo, suplieran el 
enorme defecto d e las oficiales. 
Mas aunque el esfuerzo fué intenso, 
eran muchas las necesidades, y 
quedaron millares de n i ñ o s que en 
esta etapa han pasado por las es-
cuelas sin escuchar las verdades de 
la religión cristiana en momentos 
que son decisivos para el resto de 
la vida. 
Es esta empresa una de las m á s 
urgentes y nobles. Es preciso que 
en aquellas m o n t a ñ a s , donde por 
primera vez t r e m o l ó la bandera de 
la Reconquista y c o m e n z ó el empu-
je recio de la raza h i spán ica , se i n i -
i cíe en estos momentos otra cruzada 
j t an noble y necesaria como aqué l la , 
la de la escuela para Dios. 
Personas eminentes y destacadas 
en el campo ca tó l i co , e s t u d i a r á n es-
te importante asunto, cabe la h i s t ó -
rica gruta, pero es necesario que a 
esas deliberaciones asistan espiri-
tualmente los miles de Padres de 
Familia ca tó l icos de todo el terr i to-
r io nacional, dispuestos con todo 
br ío a llevar a la realidad las con-
clusiones que allí se formulen. La 
ocas ión no puede ser m á s propicia 
para emprender esta cruzada en fa-
vor de la e n s e ñ a n z a ca tó l ica . En el 
ú l t imo Consejo de ministros q u e d ó 
encargado el de Ins t rucc ión de estu-
tudiar y proponer un plan de Edu-
cación nacional conforme al m á s 
amplio sentido moderno. Es, pues, 
necesario que los padres de familia, 
fuertemente unidos en sus organiza-
ciones locales y provinciales, hagan 
llevar a ese proyecto la cristaliza-
ción de una justicia evidente, la exi-
gencia que tiene una gran m a y o r í a 
de e spaño le s de que se reconozcan 
sus derechos hoy olvidados. 
No dudamos de que los padres de 
familia se p e r c a t a r á n de esto y se 
a p r e s t a r á n a ingresar en las filas de 
la Cruzada que va a comenzar, De-
I be estimular nuestros fervores el 
e m p e ñ o que pone el enemigo en es-
' ta batalla. Todav ía , en donde tiene 
influencia, no cesa de inferir duros 
ataques a la e n s e ñ a n z a religiosa. E l 
Ayuntamiento de Madrid—all í pre-
dominan los socialistas —acordó , no 
m á s tarde que anteayer, que aban-
donasen el Colegio de la Paloma 
las Religiosas que daban e n s e ñ a n z a 
y educaban a los asilados. 
Nos debe t a m b i é n estimular la 
idea de que esta reconquista, ade-
m á s de ser una obra esencialmente 
cristiana, escuna labor enminente-
mente pa t r ió t ica , como declara el 
doctor G o m á , El porvenir de Espa-
ña es tá en la juventud, pero en una 
juventud sana de alma y de cuerpo, 
capaz de sentir un ideal, Y difícil-
mente lo sen t i r á la juventud sin 
Dios, 
A las doce se retiraron del servi-
cio los tranvías y los autobuses 
Se teme que durante el día de hoy quede 
planteada la huelga general 
M A D R I D 
Tarjeta postal 
A parte de que m á s valía que hu-
bieran holgado que trajinado, pues 
del perenne trajín legislativo de las 
Constituyentes granjeó d a ñ o s , algu-
nos irreparables, al pa ís ; y a parte, 
t amb ién , de que no es en absoluto 
cierto que laboraron aquellas sin i n -
t e r rupc ión durante las imperiosas 
vacaciones estivales, pues que en el 
a ñ o ú l t imo, aunque breve, tuvieron 
su vacación, es incuestionable que 
las circunstancias de hoy son distin-
tas de las del a ñ o ú l t imo ya que en-
tonces, si existía planteado un pro-
blema de ca rác te r general como el 
de la hostilidad que los gobernan-
tes, l l amémos lo así. y las Cortes de 
entonces inspiraban al mayor nu-
mero de los e spaño le s , no hab ía 
cues t ión alguna tan vidriosa, tan 
delicada, tan propensa al apasiona-
miento colectivo como la que ha 
creado la rebeldía de la Esquerra, 
estimulada por los indelicados polí-
ticos de aqu í , que echaron las redes 
para pescar en ese revuelto r ío . Y 
como ese es el caso de ahora, para 
darle el tratamiento conveniente y 
que el Gobierno pueda moverse con 
libertad sin el contr,ol inmediato de 
los aliados del esquerrismo, era ab-
solutamente necesario cerrar las 
Cortes, 
Claro que, a nuestro juic io , no ha 
dado el Gobierno, hasta ahora, se-
ñales de acierto en este gravís imo 
asunto, siendo de temer que conti-
núe desacertado; pero tal y como 
hab ían venido desenvo lv iéndose las 
cosas hispanocatalanas era indiscu-
tiblemente preciso para acometer 
el problema a fondo cerrar las Cor-
tes, y esto no pod ía hacerse sin es-
tar legalizada la s i tuac ión económi -
ca. 
Superada esa dificultad, ya no va-
len las vacilaciones n i lus aplaza-
mientos. El problema hay que plan-
tearlo y resolverlo en sus verdade-
ros t é rminos , o por un acto de ra-
cional s u m i s i ó n o por uno de obl i -
hada impos i c ión . ¿Es que no hay 
voluntad para lo primero y no su 
posible hacer lo segundo? Entonces 
la consecuencia sería c lar í s ima; en 
poder cque no puede» , no es poder, 
o es un poder-pelele, sobre el cual 
hacen todas las cosas que se les 
ocurren hasta los inocentes pajari-
tos . . . 
Patr ic io 
Madr id 1934. 
Zaragoza . -A las diez y cuarto de 
la noche surgió de una manera ino-
pinada una violenta col is ión entre 
los obreros tranviarios que ingresa-
ron en la c o m p a ñ í a durante la pa-
sada huelga y los tranviarios que 
formaban parte del antiguo perso-
nal de la c o m p a ñ í a . 
E l suceso tuvo lugar frente a las 
cocheras de los t r anv ías . 
Sonaron algunos disparos y poco 
después entre ambos bandos se ge-
neralizaba el t i roteo que llegó a ser 
bastante intenso. 
H a n resultado heridos tres t ran-
viarios. Uno de ellos lo es tá de su-
ma gravedad. 
Se cree que se cruzaron m á s de 
cincuenta disparos, 
A l llegar la Guardia civi l al lugar 
del suceso ambos bandos se h a b í a n 
dispersado. 
Los guardias dieron una batida 
por los alrededores. 
A consecuencia del t i roteo los 
t ranvías se retiraron a las cocheras 
a las doce de la noche y dejaron 
t a m b i é n de circular los autobuses. 
Se teme que m a ñ a ñ a se declare 
la huelga general. 
A la una de la madrugada se en-
trevistaron con el gabernador civil 
de la provincia algunos elementos 
directivos de la «U G T» entre ellos 
dos concejales de esta capital. 
C O S A S D E LOS 
: S O C I A L I S T A S : 
Oviedo. —«Avance», el pe r iód i co 
socialista, ha publicado un suelto, 
en el que insultaba una vez m á s a l 
inspector de Pol ic ía s e ñ o r Boada, 
que estuvo encargado de ejercer la 
censura tiempo a t rá s . 
Dos hijos del s e ñ o r Boada se pre-
sentaron en el pe r iód ico para pedir 
explicaciones, pero el personal aco-
gió a los visitantes con golpes y pa; 
los. 
Es la segunda vez que «Avance» 
recibe de este modo a sus visitan-
tes. 
A S A M B L E A D E 
AGRICLUTO'.R'ES 
C ó r d o b a . — Se ha celebrado la 
asamblea de agricultores con asis-
tencia de representantes de los pue-
blos de la provincia. 
El presidente de la Fede rac ión de 
agricultores Anton io Navajas, d ipu-
tado agrario, justificó la act i tud de 
su minor í a ante este problema de 
tanta importancia para los intereses 
de la Patria, 
OPINIONES 
¡Así da m ú & t o i La cena jocosa 
Desde Nueva Y o r k 
Se ufanaba d í a s pasados el s e ñ o r 
A z a ñ a de que durante la etapa en 
que él rigió los destinos del p a í s , no 
exis t ió el problema c a t a l á n . No te-
n ía que decirlo para haberlo recor-
dado. E s t á n tan presentes en la me-
mor i a de todos los e s p a ñ o l e s aque-
llas concesiones g r a v í s i m a s por un 
p u ñ a d o de votos, que es difícil que 
el t iempo borre su recuerdo. De se-
guro que no pe rd ió el «fósforo» el 
funesto gobernante de Casas Viejas 
para mantener sin exc i t ac ión algu-
na a los catalanes. Todo lo que pe-
dían, se lo daba p r ó d i g a m e n t e . A s í 
estamos seguros de que cualquiera 
resuelve ese problema. Pero ahora 
bien. Lo que dió el s e ñ o r A z a ñ a , 
¿ e r a de él o de alguien m á s sagra-
do? Ah í es tá el «quid» de la cues-
t ión. 
* * * 
El descompuesto ó r g a n o del mar-
xismo se hace eco de los m á s pere-
grinos disparates en uno de sus pa-
sados n ú m e r o s . S e g ú n él, hay m á s 
de 2,000 guardias civiles vestidos de 
paisano y otros tantos agentes de 
vigilancia con el p ropós i to de dete-
ner súbi ta y s i m u l t á n e a m e n t e a to-
dos los mili tantes en los partidos de 
izquierda. 
Esto, s e g ú n «El Socia l i s ta» , se lle-
v a r á a cabo sigilosamente, mien-
tras la ciudad duerme, e i rá seguido 
de una espectacular p r o c l a m a c i ó n 
de la Ley Marcia l , tanto en la capi-
tal catalana como en varias otras 
importantes ciudades. 
Todo esto lo contaba el per iódico 
de las Casas del Pueblo y se queda 
tan tranquilo; sin reparar en que la 
opin ión no ha llegado todav ía a ha-
cer g á r g a r a s con ruedas de molino. 
A juzgar por la fotografía, parece 
una mesa redonda y son ios comen-
^ sales Maura, « s u s siete segu ido res» 
I y a l g ú n que ot ro anr'go a p ropós i to , 
sin duda, para l lenar huecos anties-
té t i cos . E l pie del grabado—lo pu-
blica un per iód ico m a d r i l e ñ o — r e z a : 
«Los miembros del C o m i t é ^Ejecuti-
vo del partido republicano conser-
vador con su jefe, don Miguel Mau-
ra, a l que han obsequiado con un 
banquete como homenaje por sus 
ú l t i m a s intervenciones parlamenta-
r i a s » . 
Se trata de un magníf ico grupo 
en el que los « c a b a l l e r o s de la 
Tabla R e d o n d a » lucen en todo su 
esplendor sus excelencias d e m o c r á - ¡ 
ticas; porpue nadie p o d r á negarnos i 
que nada puede ser mejor exponen-1 
te del control individual sobre las 
actividades de la colectividad que 
un partido en pleno erigido en Co-
m i t é Ejecutivo. 
Preside esta «cena jocosa» el se-
ñ o r Maura, y debía de hallarse su-
mido en arduas meditaciones, por-
que su gesto es de á g a p e funerario, 
pero, sin duda, a c o r d á n d o s e del hé-
roe de Baltasar de A l c á z a r , se dir ía : 
«Mien t ras tanto, « c e n e m o s Inés». 
Ignoramos si a m e n i z ó el condumio 
«la morci l la , gran s e ñ o r a digna de 
vene rac ión» ; aunque sospechamos 
que no, pues si hemos de atender 
las sugerencias de ciertos e s p í r i t u s 
aviesos, el « leader» del 11 de Mayo 
guarda ese producto a l iment ic io 
para sus interrupciones par lamen-
tar ias . 
Aunque no se trate de un acerca-
miento franco y decidido, en los úl-
t imos movimientos de la polí t ica 
yanqui puede sin duda apreciarse 
una corriente de ap rox imac ión ha-
cia la Sociedad de Naciones, El re-
ciente embargo de armas; la acción 
conciliatoria de Washington en el 
ú l t imo Congreso de Montevideo, 
con los esfuerzos realizados para 
tratar de resolver el conflicto del 
Chaco; y ú l t i m a m e n t e , et tratado de 
no agres ión con S u d a m é r i c a ; son 
otros tantos hechos que manifiestan 
ostensiblemente que Nor teamér ica , 
acepta por lo menos parte de la po-
lítica ginebrina. Esta co laborac ión 
sin embargo, es natural queWashing-
ton la preste con las naturales reser-
vas! teniendo en cuenta los graves 
motivos que la op in ión norteameri-
cana tiene para mostrase reservada 
con Europa, 
Pero, a pasar de estas]reservas na-
turales, la pa r t i c ipac ión de Norte-
amér ica en los asuntos internacio-
nales es indudable. Uno de los he-
chos m á s recientes que demuestran 
esta participacion-y que ha produci-
do agradable impre s ión es el que 
hace d ías se reg i s t ró en el Congreso 
con la acep tac ión por parte de éste 
de aceptar un puesto en la Oficina 
Internacional de Trabajo. Hasta lle-
gar a esta a c e p t a c i ó n el camino ha 
sido no poco difícil, precisamente 
por la falsa o p i n i ó n que aqu í existía 
sóbrenlas tendencias sociales de d i -
cho organismo que durante mucho 
tiempo se e s t i m ó imbuido en las 
ideas de la I I I Internacional. A l pr in-
cipio, en efecto, la ac tuacc ión de la 
oficina no fué tan clara como ha-
br ía sido de desear, pero hechos 
posteriores demostraron inequívo-
camente, que el B - 1 , T. (Burean In -
ternacional de Travail) vino a ser 
uno de los a n t í d o t o s m á s efectivos 
contra M o s c ó n , y que sus refuerzos 
C R O N I C A S D E L O N D R E S 
El oigifo [m i !D i 
Énl i ID 11 É l 
Discútese con apasionamiento en 
esta capital la conveniencia o no de 
intensificar la cons t rucc ión de apa-
ratos autogiros sistema Cierva para 
solucionar el conflicto de la circula-
c ión en las calles, 
Londres es hoy una pob lac ión 
donde se hace muy difícil el t r áns i to 
por la cantidad extraordinaria de 
au tomóv i l e s y t r anv ías que circulan 
por la mayor parte de las vías. Hay 
veces que para que un coche pueda 
hacer el recorrido de un k i lómet ro , 
tarda m á s de media hora con el es-
tancamiento constante de los co-
ches en las calles de la gran urbe. 
Arquitectos e ingenieros discuten 
el medio de dar facilidades marcan-
do un r i tmo especial a los conduc-
tores de vehículos y a los peatones; 
pero la so luc ión no podr í a encon-
trarse a no ser que fueran ensan-
chadas m á s del doble las calles de 
Londres, cosa absurda, puesto que 
ello significaría destruir la poblac ión 
mayor del mundo para volver a re-
construirla. 
En la expos ic ión verificada en uno 
de los m á s capaces salones de Lon-
dres se han presentado modelos de 
calles de dos pisos, pero para la 
c o n s t r u c c i ó n de tal proyecto se ne-
ces i ta r ían cantidades fabulosas. 
pacientes e interesados contr ibuye ' 
ron eficazmente a mejorar la suerte 
del obrero y las condiciones del t ra-
bajo, Y tan lejos se estuvo durante 
mucho tiempo de participar en las 
iniciativas del «Burean» , que exist ió 
a q u í una o rgan izac ión nacional. La 
«Federac ión Americana de Traba jo» 
(American Federa t iód oí Labour) 
cuya finalidad era precisamente pro-
veer desde un punto de vista Intra-
fronterizo a los mismos fines que 
trata de llenar la oficina de Ginebra, 
Por fortuna, los recelos a que antes 
aludimos han desaparecido por i n -
justificados, y la co l abo rac ión entre 
ambos organismos va a ser un hecho 
de un momento a o t r ó . 
Esta y a n á l o g a s actuaciones reve-
lan que el Presidente Roosevelt, al 
fin y al cabo heredero del pensa-
miento de su maestro W í l s o n , es tá 
dispuesto* a salir del aislamiento, 
participando en los asuntos de G i -
nebra tanto como convenga a los 
intereses de su pa ís , y salvando, claro 
está , la debida distancia que separa 
a Europa y Amér ica ; porque como 
antes indicamos, la s i tuac ión euro-
pea es a q u í estimada como muy 
confusa para meterse demasiado en 
la polí t ica del viejo y agitado Con-
tinente, Así ; pues, todo hace pensar 
que la co laborac ión norteamericana 
en los asuntos de Europa, m á s que 
polí t ica se rá ahora a l menos emi-
nentemente económica y social, Y 
buen cuidado se ha tenido en con-
signar este prudente apartamiento, 
pues en lo que respecta a la colabo-
rac ión antedicha en los trabajos del 
B . I . T, se hace h incap ié en manifes-
tar que esa co laba rac ión nada tiene 
que ver con las obligaciones pol í t i -
cas derivadas inmediatamente del 
Pacto de la S. de N . 
Lewis B . Proud 
Nueva Vórk Julio 1934 
En esa expos ic ión ha dado una 
conferencia el cap i t án Blober, Este 
ha ideado un proyecto t a m b i é n gi-
gantesco, pero m á s viable que los 
demás y que consiste en la cons-
t rucc ión de unas extensas platafor-
mas elevadas que puedan servir de 
aeropuertos. 
Esto ha llamado la a tenc ión de los 
técnicos , tanto ingenieros como ar-
quitectos, los cuales han pensado 
en la mul t ip l icac ión de autogiros La 
Cierva, que p o d r í a n ser como unos 
taxis que circularan por las alturas 
y que aterrizaran en la plataforma 
próx ima al lugar de destino de los 
viajeros. Todo esto pone de áctual i -
dad el invento del insigne ingeniero 
don Juan de La Cierva, que con su 
invento ha preparado la r e v o l u c i ó n 
m á s grande en el campo de la avia-
ción, pues en lo sucesivo es seguro 
que se va a prescindir en buena par-
te de los aparatos corrientes para 
adoptar como m á s prác t i co el idea-
do por el inventor, del cual E s p a ñ a 
puede considerarse orgullosa, 
A. Noabal Cresad 
Londres, Julio 1934, 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
A C C I Ó 50] AÑO III. 
- D E P O R T E S -lEcos taurinos 
C I C L I S M O 
Hasta el momento, la quinta eta 
pa ha sido la m á s interesante de es-
ta Vuelta a Francia, 
La etapa Bellford-Evian (293 kiló-
metros) fué tomada por cincuenta 
y tres corredores. 
Los primeros inconvenientes fue-
ron los 30 k i lómet jos de carrera en 
la subida de la Facuí l le y m á s tarde 
la a scens ión de el Sabino. 
Se llega a le cues ía de San H i p ó -
l i to , de ocho k i lóme t ros de rampa. 
El pr imero en acometer la subida 
es el f rancés Magne, a cuya rueda 
se pegan los e spaño le s C a ñ a r d ó , 
Trueba y Ezquerra. Los cuatro jun-
tos coronan en primera pos ic ión 
esta cuesta. A cuarenta y cinco se-
gundos llegan Vignol í y Vervaecke, 
y a un minu to Le Greves, Lapebie, 
Renaud y Stetler. A minuto y medio 
va Louviot . 
En el descenso, Magne intenta es-
capar; pero no lo consigue y se 
vuelve a formar el pe lo tón , en el 
que ú n i c a m e n t e faltan los belgas y 
alemanes, que aumentan su retraso. 
En La Gavine, y en una rampa de 
poca longi tud pero gran desnivel, 
Ezquerra ataca admirablemente. Se 
le unen Louviot , Martano y Magne. 
Se normaliza la marcha y vuelven a 
unirse. 
Hasta la Facuille no hay nada 
digno de m e n c i ó n . Escapan Le Gre-
ves, Louviot , Stetler y a estos inten-
tan unirse Ezquerra y Trueba. La 
batalla es dura. C a ñ a r d ó se pone a 
la cabeza del pe lo tón y en marcha 
fantást ica logra alcanzarlos, Ezque-
rra se muestra cansado y pierde 
puestos, 
A las cinco treinta y uno llegaron 
a Ginebra. Montero, C a ñ a r d ó , True-
ba y otros van a la cabeza del pelo-
t ó n y a dos k i l óme t ro s el segundo 
pe lo tón , entre ellos Esquerra, que 
va fatigado, Luciano Montero p in-
cha y pierde su puesto, pero pronto 
vuelve a recobrarlo. 
Todos entran en pos de la meta y 
la pisan juntos los franceses Le 
Greves y Speicher, r e p a r t i é n d o s e 
entre ellos los premios y primas. 
Clasificación general: 
Primero, A n t o n í n Magne (Fran-
cia), 36 horas, 11 minutos y 13 se-
gundos; segundo, R e n é Le Greves 
(Francia), 36 h, 16 m, 46s,; terce-
ro , Josep Martano, (Italia), 36 horas, 
19 m, 10 s,; cuarto, Raumond L o u -
viot , (Francia), 36 horas, 24 m. 9, s.; 
quinto, Ludwig Geyer, (Alemania)' 
sexto, Rog'.er Lapebie, (Francia); 
s é p t i m o , I v é s L e Golff (primer 
independiente); o c t a v o , Mariano 
C a ñ a r d ó (hispanosuizo); noveno, 
More l l i ( independíen te ) ; d é c i m o , 
Hermann B u s s e (Alemania); 11, 
Vervaeke (independiente); 12, Vas-
co Bergamaschi (Italia); 13, Geor-
ges Speicher (Francia); 22, Vicente 
Trueba (hispanosuizo); 43, Luciano 
Montero (hispanosuizo), 37 h , 19 
m , 18 s. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 




De Madrid , a c o m p a ñ a d o de su 
S e ñ o r e s delegado del Trabajo, i n - . distinguida familia, , el ilustre inge-
niero don Fernanno H u é , estimado 
amigo nuestro, 
geniero a g r ó n o m o ; don José Garza-
rán, fabricante de harinas; s e ñ o r e s 
presidente de la C á m a r a de Comer- j 
cío, del Colegio de Médicos y alcal- ~ De la m í s m a pob lac ión , don Da-
de acidental. estos tres en c o m i s i ó n , niel G ó m e z y familia, 
para enterar al s e ñ o r gobernador de — De Zaragoza, don Manuel Sa-
cómo va la o rgan izac ión del home- r r i ó n . 
j - De la capital de E s p a ñ a , el s im-
pát ico joven Ricardito Pardos en 
un ión de sus p r ími to s . 
I — De la misma localidad, don M i -
guel Aranda, 
i — De la m í s m a el compenente se-
i c re tar ío de este Gobierno civil y es-
t i m a d o amigo nuestro don Angel 
; Buceta, 
L A B E C E R R A D A D E 
L O S F E R R O V I A R I O S 
Son las cuatro y veinte de la tarde 
del domingo, día 8, y ante el anun-
cio de un festival benéfico, hacía la 
plaza de toros marchamos. 
Desde la calle de Valencia comen-
zamos a admirar el aspecto de nues-
tro viaducto invadido por el públ ico 
que, ansioso de llegar, camina hacía 
el coso de madera. En él nos alcan-
za un coche ocupado por las bellísi-
mas presidentas s e ñ o r i t a s Pi lar ín 
Larred, Timo Ribes, A m p a r í t o Gra-
cia, Manolita Calvo, Benita Oquen 
do y A n t o ñ i t a G ó r r i z . Van ataviadas 
con ricas galas y ostentan la clásica 
mantilla e spaño la . A su lado sién-
tanse apuestos jóvenes que llevan la 
bandera del Colegio de Hué r f anos , 
a quien va el beneficio del festejo. 
Llegamos a la plaza. Largas colas 
para entrar y sacar localidades. Los 
organizadores, al ver dichas colas, 
tienen la a t enc ión de vender entra-
das de general para ocupar localida-
des y así sucede que la plaza se lle-
na i n m e d í a n t a m e n t e . 
Y comienza el festejo saliendo una 
rondalla compuesta por tocadores 
turolenses y al frente de la cual va 
el gran jotero de Monreal del Cam 
po, J o a q u í n Pe r ibáñez . El púb l i co 
acoge con aplausos el pr incipio del 
festival. Suena la rondalla y P e r i b á -
ñez canta con su acostumbrada 
maest r ía diversas jotas que &e aplau-
den con calor (nada e x t r a ñ o en Julio 
a las cuatro y med ía de la tarde); 
a poco, una pareja de baile nos ob-
sequia con una jota y pasamos al 
asunto coletudo, 
D o n Daniel Lanzuela asesora a 
las s impá t i ca s s e ñ o r i t a s y és tas ha-
cen la señal para que la Banda mu- j 
nicipal amenice el paseí l lo de las de un bolso de seño ra . La persona 
cuadrillas. Ya es tá . Los «fenóme-1 que acredite ser su d u e ñ o puede pa-
nos» son ácog ídos con grandes | sar a recogerlo en esta Adminis t ra -
aplausos. Juan Lafuente hace, con(Ción, 
gran «garbo», la pet ic ión de la llave. | j w ^ s ^ x ^ s ^ ^ — 
Sale el primer becerro, noble co-
mo los demás , y todos quieren de- al públ ico . Como el vicho estaba re, I S * ^ j f | f ^ í a Lahuerta Aspas' 
mostrar sus dotes de valor y arte. 
Se impone el director de l idia y en lo antes POSiblt y cob ró una gran 
a arena ú n i c a m e n t e quedan los de ! estocada b a s t ó y sirvió Para Que 
urno. Fidel Maluenda desea demos- al «maest ro» le fueran concedidas 
trar haber ganado el honor de ser el 
maje a l s e ñ o r Iranzo. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don Natalio Fe r rán , 9377 pesetas, 
» Luís G ó m e z , 185'00. 
» R a m ó n Eced, 189,50. 
» Santiago Fermín , 1,01971. 
» Luís Mar t ín , 125'00. 
» Roque Castel, 893*00, 
» Juan Bea, 1.367'00. 
» Joaqu ín Escuder, 3 966'50. 
» Ramiro Vicente, 1.668,05, 
D o ñ a Fortunata Fortea, 987 00. 
» Manuela Clemente, 6.27072. 
S e ñ o r administrador de la Pr i -
s ión, 5,662'50, 
Ayuntamiento Teruel, 18,783'30. 
D I P U T A C I O N 
Por a p o r t a c i ó n forzosa, el A y u n -
tamiento de S a l d ó n ingresó ayer en ! 




do. Ideal para cxcursiones.l 
vendo barato. V. VILA, 
Muntaner, 8. Barcelona. 
— De Santa Eulalia, don Francisco 
S á n c h e z . 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Carlos Comen-
ge, del Banco de Ahorros y Cons-
t rucc ión . 
— A Valencia, don Luis Gri jalvo, 
general de la Guardia c iv i l , y su 
ayudante don Ricardo M a z a r r ó n . 
— A Madr id , el joven José María 
Vargas, apreciable amiguito. 
— A Valencia, don Juan Janes y don 
Anton io Izquierdo. 
— A Albar rac ín , don R a m ó n Gayá . 
— A Sa r r ión , don Eure l ío G a m í r y 
distinguida familia. 
— A Madr id , don Grabiel Radal y 
don Juan d e j á b a l a . 
— A Madr id , luego de haber acom-
p a ñ a d o a su familia al pueblo de 
Bronchales, el ministro de Industria 
y Comercio don Vicente Iranzo. 
U N E X I T O M E R E C I D O 
a provinciq 
Sarrión 
SE M A T A A L CAER D E 
: U N A C A B A L L E R I A i 
El pasado día 5, sobre las 
horas, m a r c h ó a llevarles el 
siete 
asgaBBeaaafiasBHsBBWie 
REGISTRO C I V I L 
H A L L A Z G O 
Movimiento demográf ico: 
Matr imonios, - J u l i á n Conejero 
Utril ias, de 30 a ñ o s de edad, solte-
ro, con Marina Mar t ín Pé rez , de 22, 
soltera, 
Ladislao Galve Ca ta lán , de 23. 
soltero, con Mar ía Pur i f icación Se-
gura G ó m e z , de 22. soltera. 
Miguel Fortea Domingo, de 19, 
Itero, cou M 
servón, Luis a c o r d ó entrar a matar soltera. 
Juan C r í s ó s t o m o de Gracia B r o n -
chal, de 28, soltero, con Dionisia 
Torres Fuertes, de 22, soltera. 
Francisco P e r i b á ñ e z Mar t ín , de 
En las oposiciones a las vacantes 
de m é d i c o s titulares e inspectores 
municipales de Sanidad de la pro-
vincia tras r eñ idos ejercicios, y con 
muy brillante p u n t u a c i ó n , ha obte-
nido el n ú m e r o uno don Marcelino 
Rubio Zaragoza, 
Nuestra m á s sincera enhorabuena 
al ilustre méd ico . 
Lápídcts-Ponfeones 
M O L I N E R O . - P R O G R E S O , 10 
Casa fundada en 1880 
M A D R I D 
almuer. 
zo a sus hijos la vecina de esta l 
calidad Filomena Garc ía Martín H 
61 a ñ o s de edad, viuda. Para t\\ 
m o n t ó sobre una cabal ler ía mayor0 
A l llegar a la partido denominada 
Corredera, distante tres kilómetro» 
de aqu í , la desgraciada mujer tuv0 
un accidente al caer desde su cabal-
gadura y dióse en la cabeza un fuer-
te golpe que le produjo la muerte. 
Villarquemado 
P R E N D E N F U E G O 
A U N A M A Q U I N A 
• S E G A D O R A • 
al «maest ro» le fueran 
las orejas y el rabo del animal. 
primer matador, pero la suerte le es ! Amador M a r q u é s se las e n t e n d i ó 27' soltero. con Isabel G o n z á l e z So-
con el cuarto. Cual sus c o m p a ñ e r o s , 
Bullas, palaoqiiÉs y otros afielados 
son insuficientes para violar las 
Élicas Sanz 
Asegure la entrada de su comercio, 
a lmacén , garage, etc., con estos cie-
rres acorazados. 
Solicite presupuesto y ca tá logó gra-
tis y sin compromiso a 
Juan Peñaranda 
San Benito, 1 0 , - T E R U E L 
adversa. El bicho le revuelca varias , 
veces y él, cada vez m á s valiente, Puso de manifiesto valor y buen de-
consigue torear bastante aceptable. seo de a é r a d a r Y por eso logró ha-
En banderillas lo hace regularmente cerse aplaudir en quites, banderillas 
le a c o m p a ñ a n Manuel G ó r r i z y ^ Puso con Pedro Coto l í y Miguel 
André s Lafuente. D e s p u é s del br ín- Abri1 ' Y muleta. M a t ó de media de-
dís se lía con la muleta y exponien- l ace ra . 
do mucho logra dar varios pases' Como decimos, todosdejaronbien 
que son aplaudidos. Cobra una bue-, manifiesto el valor y un gran deseo 
na estocada y un pinchazo. Se le de corresponder al púb l ico que les 
i contemplaba. 
I Fué una becerrada que g u s t ó mu-
cho ya que, como en los programas 
se anunciaba, el respetable iba a pa-
sar dos horas de risa, pues como 
, siempre ocurre en estos festejos, hu-
j bo su parte cómica con los « tore-
, ros» m á s «valientes», 
A las siete de la tarde volvimos a 
en 
aplaude. 
A l secundo Juan Garc í a lo rec ibió 
con gran entereza y así logró torear-
lo bien, ar t ís t ico, clavarle banderi-
llas y hacerle una valiente faena de 
muleta para despacharlo de una es-
tocada trasera, un pinchazo y un 
descabello. De banderilleros actua-
ron T o m á s C a t a l á n y Vicente O r t i z , ' sal ir de la plaza y tanto en la calle 
Se les a p l a u d i ó . como en los d e m á s sitios se comen-
El toro m á s crecídi to era el terce- ' taba animadamente el éxito de la be-
ro. C o r r e s p o n d i ó a Luís D o ñ a t e y cerrada. 
este muchacho quiso aprovecharlo I Hoy nos visitó la mayor í a de los 
desde el primer momento. La cua-' «diestros» para agradecer nuestra 
dril la d e m o s t r ó sus habilidades lan- j coope rac ión y rogarnos hagamos 
ceándo lo bien pero, Luis se creció y públ ico su reconocimiento al respe-
como sí lo hubiese hecho siempre. table por la excelente acogida que 
En banderillas lo hizo muy bien, les g u a r d ó , gracias a la cual p o d r á n 
así como José Gellida que clavó un llevar unas pesetas al Colegio de 
estupendo par y José Cabrera, y lúe- Hué r f anos , 
go con la muleta logró entusiasmar ' Zoquetillo 
rando, de 18, soltera, 
A Y U N T A M I E N T O 
Por falta de n ú m e r o , anoche no 
pudo celebrar ses ión la C o r p o r a c i ó n 
municipal . 
Lo h a r á m a ñ a n a en segunda con-
vocatoria, 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Se manifiesta a los maestos del 
s e g u n d o escalafón sometidos a 
pruebas que para el día 10 tienen 
que remit ir los trabajos que ha de 
examinar la comis ión clasificadora, 
- A l Consejo local de Cuca lón se 
le participa que se distribuyan las 
n iñas entre las clases de la m a ñ a n a 
y tarde debido a la poca cabida del 
Iqcal y época estival. 
Trapo i i i i M m 
con h a b i t a c i ó n capaz para cuatro 
camas, sitio cént r ico , por 1.600 pese-
tas. Alqui le r de todo 60 mensuales. 
Dirigirse por escrito al apartado co-
rreos 1 3 9 . = Z A R A G O Z A . 
Durante la noche del día 6 pren-
dieron fuego a una m á q u i n a segado-
ra propiedad del vecino Atilano Olí-
vas Jimeno y depositada en las afue-
ras de la pob lac ión . 
Aunque se desconsce a los auto-
res del hecho y las causas, parece 
ser que és tas son el que los obreros 
no es tán de acuerdo con los patro-
nos sobre el jornal que dan por di-
chas faenas. 
Se busca a los autores del incen-
dio. 
icos 
A L M A C E N C L A N D E S T I N O 
C O C 1HI1E 
seminuevo, 5 plazas, muy amplio. 
Se vende b a r a t í s i m o . In fo rmarán en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este diario. 
¿No está Vd. suscrito a 
flCCÍON? 
N o lo dude m á s . Llame e 
n u e s í r o teléfono 1-6-9 y desde 
m a ñ a n a rec ib i rá V d . este pe-
riódico a n í e s de salir de su 
c?pa s Í us ecupsdones . 
En la Venta de Maícas, enclavada 
en este t é rmino municipal, existe 
una casa propiedad del vecino V i -
cente Bernal Esteban. 
Hace tiempos la a r r endó a dos se-
ñores de los cuales no tiene m á s 
datos que uno de ellos es de Escu-
cha y que dijo necesitaba el local 
para a lmacén . 
Ahora se ha venido a saber que 
en dicho sitio se almacenaban géne-
ros de telas y la Benemér i t a , ante la 
denuncia, realizó diversas pesquisas 
que dieron por resultado encontrar 
numerosos fardos del mentado gé -
nero, que dicen proceden de un co-
mercio que hizo quiebra. 
Como los arrendatarios no esta-
ban, ha quedado detenido el d u e ñ o 
de la finca. 
Iflll 
34-
JOSE MARIA CON TEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tabr i a» (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro -pecua r ios» (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES DEL T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Vea en Casa Herrero ios últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y bucille. 
¡ulnas AhFA para coser y bordar. 
E X P O S I I O O I ^ ¥ V I E N T A 
Ramón y Caja!, 19 Teléfono 131 
IIIWIIIIIIIH llllllllllillllliHiiî iHli il I I. 
M á q i 
FUIOI mim u imm i BE IÍIU 
ñ 
lipultitle NUB la pmladi à TÉNI: 
A\y uso 
Balneario de Pan t í cosa 
Revolución precios 1934 
Envíe su tarjeta de señas a: 
íloiioi lie Panlicosd S. II' 
Santa Catalina, 7'2,0.—MADRID 
No se a r repen t i rá . 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
££5 
IHIIIPOTECAVS - IPIRESTAXMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rusticas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por lOü anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dch.VTeléfono 30991 - Barcelona 
Se al 
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I n i 
Se abordará la cuestión de la 
reforma de los aranceles 
El Presupuesto será leído en la Cámara el pri-
mero de Octubre 
Reorganización de la Dirección general de Aeronáutico 
Política colonial en Africa Occidental y en 
Marruecos 
Madrid. - E l jefel Gobierno, señor | FALLECIMIENTO DE 
Samper, estuvo toda la tarde en su ' y MAGISTRADO 
despacho de la Presidencia: 
Al recibir a los periodistas les di- : D E L SUPREMO 
jo que sn familia|veraneara en Fuen-
fría y él únicamente irá a pasar el 
día de campo los domingos. 
Esbozó ante los reporteros el plan 
de trabajo que se ha trazado para el 
presente verano. 
En primer lugar el Gobierno pien-
sa abordar el asunto de la - reforma 
de los aranceles. 
Precisa también redactar el nue-
vo Presupuesto para leerlo el día 1.a 
de Octubre al reanudar sus tareas 
tareas el Parlamento. 
Rectificó el señor Samper, en su 
conversación con los reporteros, las 
manifestaciones que le han atribui-
do algunos periódicos acerca del 
traspaso de servicios a la Generali-
dad de Cataluña. 
Dijo que hoy había dedicado el 
día a estudiar asunlcs relacionados 
con el Banco Esterior de España. 
Precisa en primer término dotarle 
de representación en el Centro de 
Contratación de Moneda Extran-
jera. 
Regulará también algunas opera-
ciones de intercambio. 
Para tratar de estos asuntos le 
visitó el director de dicho estableci-
miento de crédito. 
También se ocupa de la reorgani-
zación de la Dirección general de 
Aeronáutica, pues tiende a refundir 
sus tres ramas, aviación civil, naval 
y militar, en una sola. 
^Igualmente está trabajando en el 
estudio del problema colonial y es-
bozará un programa de colonización 
para fomentar nuestros intereses en 
Africa Occidental. Después se ocu-
pará de la ^reorganización de Ma-
rruecos que responderá a ¡las suge-
rencias del alto comisario de Espa-
ña, señor Rico Avello. 
Terminó el señor Samper su con-
versación con los reporteros mani-
festándoles que mañana se celebra-
rá en la Presidencia un Consejo de 
ministros. 
SIN PAN D E FAMILIA 
Ayer se corrió la 
¡a vuelta ciclista a Francia 
Chocan un camión y un autovía 
y resultan dos muertos 
sexta etapa «e:En ^ mismo acc¡dEnte dos v¡a¡ep0S resultan 
Madrid. —Ha fallecido en esta ca-
pital el auditor general y magistrado 
del Tribunal Supremo de Justicia, 
don Rafael Piquer.ü 
VISTA D E UNA CAUSA 
Madrid,-En la cárcel Módelo y 
ante jurados se ha visto la causs ins-
truida con motivo de la explosión 
de una bomba en la calle de Manuel 
Becerra, suceso a consecuencia del 
cual resultó muerto un policía. 
El fiscal pidió para los dos proce-
sados las penas de 30 años de pri-
sión. 
Los defensores piden la absolu-
ción de sus patrocinados: 
El jurado dictó sentencia absolu-
toria y el fiscal solicitó la revisión 
de la causa ante nuevo jurado, pati-
ción a la que no accidió la Sala. 
TRASLADO D E LOS 
París . -Hoy se corrió la sexta eta-
pa de la vuelta ciclista a Francia. 
Se clasificó en primer lugar el 
francés Speicher. 
En octavo lugar llegó el corredor 
español Cañardó. 
LAS NEGOCIACIONES 
ANGLO - FRANCES ASI 
Londres.-Esta mañana comenza-




400 GRANJEROS MUERTOS 
POR LOS BANDIDOS 
heridos de gravedad 
Cumplido el arresto queda en libertad el general González 
Carrasco 
Karbín-La Agencia Nipón anun- • GeneJal ídad estudia el Reglamento de 
cia que una partida de bandidos sa- j 
queó la ciudad de Tientizu, cerca de 
Volz, matando a 400 granjeros. 
DETENCION D E 200 
: COMUNISTAS : 
la Ley de Cultivos 
Buenos Aires.- La Policía ha 
RESTOS DE ACTO-
: RES ILUSTRES : 
Madrid.—El próximo miércoles se 
verificará el traslado de los restos 
de los actores Antonio Guzmán, 
Fernando Osorio y Gerónima Llo-
rente, al panteón que la Sociedad 
de Escritores y Artistas tiene en el 
Cementerio de San Justo. 
E L ANIVERSARIO DE 
LA REPUBLICA AR-
Madrid. —Los fabricantes de pan 
han anunciado que a partir del 
miércoles próximo no elaborarán la 
clase denominada pan de familia. 
GENTINA 
Madrid. —Con motivo de celebrar-
se hoy el aniversario de la Repúbli-
ca Argentina «Unión Radio-Madrid» 
y la emisora de Bienos Aires orga-
nizaron una emisión extraordinaria. 
Se cambiaron discursos muy afec-
tuosos entre el ministro argentino 
de Relaciones y el ministro de Esta-
do de España. 
Los respectivos estudios trasmi-
tieron programas oficiales y termi 
naron con la trasmisión de los him-
nos de los respectivos países. 
• txnamaam 
i * 
•a can nac^ario an todos ¿o^ ierren 
/ empleo como aóono de ía~r 
GjLOKVKO P O T Á S i C O S S S 
SVLJFATO D E POTAS. 
cr ia f/uc oanü,i ahr.ruj.s 
Londres.—El secretario de Nego-
cios extranjeros, sir John Simón, 
dará personalmente la bienvenida a 
su colega francés, Mr. Barthou, que 
llegará a Londres mañana por la 
noche. 
Las conversaciones empezarán el 
próximo lunes. 
Por la noche habrá una recepción 
en la embajada francesa,"1 
La visita del señor Barthou termi-
nará el martes, y con otros delega-
dos que le acompañan, serán hués-
pedes los señores Stanlz y Baldwin. 
El «Times» comenta la visita del 
político francés y asegura que ésta 
no tiene otro objeto que examinar 
con los miembros del Gabinete in-
glés, con todo el espíritu de amis-
tad que les une, los problemas que 
afectan a Europa. 
Añade que las conversaciones de 
alianza entre Inglaterra y Francia 
redejan un carácter enteramente op-
timista. 
Textualmente dice: «La actual po-
lítica inglesa en Europa ha sido de-
finida últimamente por Sir Johon 
Spmon en la Cámara de los Comu-
nes. 
El Gobierno, no obstante, se 
muestra propicio a estar representa-
do en el Comité que actualmente 
investiga en Ginebra la cuestión de 
la seguridad, no esperará el nuevo 
acuerdo regional que se discute ac-
tualmente. 
DEL COMPLOT DES-
j Barcelona. - Hoy se reunió el 
Consejo de la Generalidad catala-
na. 
A la salida los consejeros mani-
practicado un registro en el domici- festaron habían estudiado el re-
lio de los Sindicatos Obreros umta- la aplicación de la 
nos (comumstas) a consecuencia 8 e aprobando 
del cual han sido detenidos 200 afi- ^ ^ og artículos 
liados. I 
La Policía se incautó además de j^ugvo JEFE D E OR-
gran cantidad de folletos revolució- ¡ 
narios. DEN PUBLICO : 
EFICACIA D E L A 
¡QUE CUNDA EL EJEMPLO! 
Málaga. — L o s panaderos han 
acordado rebajar el precio en cinco 
céntimos el precio del kilo de pan a 
prtir del miércoles próximo. 
El acuerdo ha sido, como es na-
tural, muy bien acogido por los 
consumidores. 
E L CUARTO DIA 
PUBLICIDAD 
Barcelona.-Ha sido nombrado 
í por la Generalidad de Cataluña jefe 
Londres.-El principe de Gales,' ̂  0rden Público don Mi«uel Ba' 
en una comida con que le obsequió ^ía. 
la Asociación de Anunciantes, ase- p j g ' p Q L E R O S 
guró que hoy en día no existen pro-. __ _ 
blemas de producción, sino de ven- INCENDIARIOS 
ta, y que en eso juega un papel muy ¡ 
importante de publicidad. Barcelona. —Cuatro pistoleros ín-
RECORD D E NATACION ' cedíaron hoy una fábrica de vidrio. 
I Después se dieron a la fuga. 
Chicago.-El americano Santiago' La {ábrica dos edifícios conti, 
Medioa ha batido el record mun-! 
dial de natación libre en el recorrí- >JOS quedaron destruidos. 
do de una milla, cubriéndola en 20 . Las pérdidas son de gran consi-
minutos y 57 segundos. El record deración. 
anterior lo poseía el sueco Arme ; 
Borg en 21 minutos y 6 segundos. | CRAVE ACCIDENTE 
ASALSO A UNA JOYERIA 
D E ARAGON 
Huesca.—En el Monasterio de 
San Juan de la Peña se celebró el 
Cuarto Día de Aragón. 
Asistieron el ministro de Hacien-
da, señor Marracó, el director ge-
neral de Trabajo, varios diputados 
a Cortes y las autoridades de Zara' 
goza y Huesca. 
Se pronunciaron varios discur-
sos. 
En Jaca se celebró un festival aná-
lo. 
NUEVO CENTRO D E 
Magnolia (Arkansas).—Una ban-
da de ladrones enmascarados y pro-
vistos de una ametralladora y pisto-
las automáticas han asaltado una 
elegante joyería de esta localidad, 
punto de reunión aristocrática, y se 
ha llevado joyas por valor de millón 
y medio de pesetas. 
UNA OLA D E CALOR 
: CUBIERTO AYER ; 
La Habana.—Las últimas noticias 
que se tienen del complot descu-
bierto ayer dicen que los oficiales 
detenidos proyectaban la muerte 
del embajador de los Estados Uni-
dos, Cafferty. 
También se dedicaban a obtener 
fondos para comprar armar. 
El número de oficiales detenidos 
es hasta ahora de 38. 
Todos han sido encerrados en la 
tortaleza de La Cabaña. 
La Policía ha registrado el domi-
cilio del antiguo oficial de Policía 
señor Borges, incautándose de tres 
ametralladoras, 25 fusiles y gran 
cantidad de dinamita. 
Con este motivo han sido practi-
cadas diez nuevas detenciones. 
-Una ola de calor 
distrito de Nueva 
Nueva York, 
azota todo el 
York. 
Siete personas han muerto a con-
secuencia de la elevada tempera-
tura. 
El termómetro marca 42'2 gra-
dos. 
R O B O ! IMPORTANTE 
Amberes.—Un individuo ha sus-
traído de un automóvil cuyo dueño 
se había ausentado brevemente, una 
maleta con 420.000 francos destina-
dos a pagar los jornales de los obre-
ros del puerto. 
El ladrón huyó en otro automó-
vil que le esperaba. 
B O S Q U E INCENDIADO 
Berlín,—En un bosque de Ad-
lershof, situado cerca de esta capi-
tal, se ha producido un incendio.de 
grandes proporciones. 
En las calles de Berlín se nota 
perfectamente el olor a pino que-
mado. 
Han sido movilizadas importantes 
fuerzas para combatir el siniestro. 
POR SUPUESTAS AME-
NAZAS DE MUERTE 
Madrid.-En la Comisaría de la 
Latina, Alfonso Muela denunció por 
amenazas de muerte a don José del 
Arco, conde de Arcentales, 
La Policía detuvo al denunciado 
y después de tomarle declaración lo 
puso a disposición del Juzgado de 
guardia. 
UN MANIFIESTO DE DON 
ALFONSO CARLOS i 
Madrid.-El día de San Pedro, 
don Alfonso Carlos y Austria Este, 
ha dirigido a los tradicionalistas un 
manifiesto. 
Considera estériles las nuevas 
fórmulas políticas que se levantan 
en el mundo contra el liberalismo, 
y cree que en España no cabe más 
fórmula que la del tradicionalismo. 
Afirma una vez más los principios 
de la causa: Unidad religiosa. Mo-
narquía tradicional y afirmación fe-
derativa. 
Entiende que, no teniendo suce-
sor directo, pueden sucederle quie-
nes unan la doble legitimidad de 
origen y de ejercicio, con el jura-
: F E R R O V I A R I O : 
Cieza.—En la línea férrea Cieza-
Villena chocaron hoy en un paso a 
nivel un autovía y un camión. 
Resultaron muertos dos viajeros 
otros dos gravísima mente heridos, 
E L GENERAL GONZA-
LEZ CARRASCO 
Cartagena. —Por haber cumplido 
va los dos meses de arresto que le 
fueron impuestos ñor asistir a un 
^banquete celebrado en honor de 
Calvo Sotelo. hoy ha ""salido del 
rastillo de San Julián el general 
Gonzá1|fc Carrasco. 
Este se propone marchar mañana 
a Madrid, 
EXPLOSION D E UN DEPO-
: SITO D E PIROTECNIA : 
FALANGE ESPAÑOLA 
Cádiz.—Primo de Rivera asistió 
ayer a la inauguración del Centro 
de Falange Española en Dos Her-
manas. 
Se lamentó de que continúe la 
clausura del local fascista de Sevi-
lla. 
VISITA A L O S ASTILLEROS 
Ferrol.—Una expediciónSde explo-
radores valencianos llego a esta ciu-
dad para visitar los Astilleros. 
Con igual objeto, una expedición 
de estudiantes franceses vendrá en 
Agosto, siendo portadores de un 
saludo del Gobierno de su país. 
CONFERENCIAS D E L 
: PADRE GAFO \ 
Gijón,-En el puerto de El Musel. 
en una caseta situada en las inme-
diaciones de una sociedad deporti-
va, hizo explosión una gran canti-
dad de cohetes allí depositados. 
Resultaron heridas gravísimas dos 





San Sebastián. — Comunican 
Zarauz que un auto arrolló 
matrimonio. 
Resultó muerta la esposa y grave-
mente el esposo. 
ESTUDIANTE PENSIONADO 
Cádid. -A bordo del trasatlántico 
español Marqués de Comillas, llegó 
a esta capital un estudiante norte-
americano de 16 años de edad, pre-
miado en un concurso de ensayos 
sobre España por la Universidad de 
Nueva York. 
Se propone visitar varias de las 
más importantes capitales de Esoa-
ña, H 
Palma de Mallorca.-Esta noche 
ha embarcado para Barcelona, de 
paso a Bilbao, el diputado a Cortes 
Padre Gafo, que vino a Mallorca 
con objeto de asistir a las fiestas del 
centenario de la fundación del con-
vento de los Dominicos en Manacor' 
Aprovechando esta estancia en la 
isla, ha dado varias conferencias sol 
bre la organización católica socía-
y Sindicatos católicos de obreros, 
encaminados a la formación de la 
conciencia católica, tanto de los ri-
cos como de los obreros y de los 
pobres y patronos. 
«Dad bienestar a la clase trabaja-
dora-dijo-,y veréis cómo no pien-
sa en revoluciones.» 
Las conferencias se han visto con-
curridísimas. 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
Ama de cría 
joven, leche fresca, se ofrece 
para criar en su casa. Razón: 
Vicente Montes.-Valdecebro 
T I E M P O 




íMOlón del viento 
R<coiTld« del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas, 
Lluvia en milímetros . , ^ jv 
Datos lacüitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
u 
PRECIOS D E SUSCRIPCION y 
Mes (capital) 2*50 pta« 
Trimestre (fuera) J'SQ % 
Semestre (id.) i4'5o » 
A ñ o (id.) 29'50 » 
N U M E R O SUELTO 10 C E N T I M O S 
C R O N I C A E C O N O M I C A S E M A N A L 
La crítica situación europea 
Los ú l t i m o s sucesos acaecidos en 
Alemania, desprovistos de todo co-
mentario sensacionalista de perio-
dismo fácil, analizados objetiva-
mente y con entera serenidad nos 
conducen a alejarnos de los deta-
lles folletinescos que todos conoce-
mos y a tratar de buscar las causas 
e c o n ó m i c a s que los han motivado. 
En estas mismas columnas hace 
tiempo hemos s e ñ a l a d o la gravedad 
de la s i t uac ión económica del tercer 
Reich, a causa del agotamiento de 
la ga ran t í a oro del marco y del au-
mento de la c i rcu lac ión fiduciaria, 
todo ello producido por los inmen-
sos gastos del Estado, d e g u è r r a , de 
propaganda, etc. Pues bien, desde 
la fecha en que esto esc r ib íamos 
hasta ahora estos dos s í n t o m a s de 
d e s c o m p o s i c i ó n lejos de solucionar-
se, se han venido agravando sin ce-
sar por quincenas, por semanas y 
hasta por d ías , s e g ú n han ido seña-
lando las es tad ís t icas semanales del 
Reichsbank; se han agravado hasta 
el punto de que en estos momentos 
la ga ran t í a oro del marco no llega 
n i al 2 por 100 de la circulación f i -
duciaria, en un descenso fatal e i n -
contenible y que p o d r á tener muy 
serias consecuencias en toda Euro-
pa. La desmora l i zac ión que este 
hecho concreto produce en un pa í s 
en que e s t á prohibida terminante-
mente la m á s ligera crítica desfavo-
rable al r ég imen es como puede su-
ponerse enorme. Corren rumores 
de que Hí t le r ya a prohibir la publ i -
cación de estas es tadís t icas «ant i-
a l e m a n a s » . 
Este estado de cosas, viene acom-
p a ñ a d o de las siguientes complica-
ciones anejas: 1.°) Imposibi l idad 
de efectuar los pagos de las deudas 
de guerra, lo que puede desencade-
nar una guerra comercial con cual-
quier pa í s poderoso, —Inglaterra 
por ejemplo — , desastrosa para Ale-
man ía ; 2.°) Imposibil idad de ad-
quirir materias primas de las que 
Alemania es tá tan necesitada; se ha 
agotado el «stock» de textiles y Ale-
mania se vé obligada a acudir a l a 
ortiga para fabricar telas como en 
tiempo de la guerra. A d e m á s en 
O t o ñ o amenaza acabarse el «stock» 
de trigo que Alemania no produce 
en la p r o p o r c i ó n que necesita por 
lo que se ve obligada a importar lo , 
y he aquí que ahora se encuentra 
' sin oro y sin otro producto con el 
que pueda pagar esta i m p o r t a c i ó n ; 
' 3.°) La baja del «s t anda rd» , de vida 
I del proletariado, las amenazas de la 
inflación fatal para la p e q u e ñ a bur-
guesía , la inseguridad del capital , la 
crisis agraria en el Este, etc. 
Todas estas causas e c o n ó m i c a s 
juntas han hecho que la Alemania 
nacionalsocialista, «unida», todav ía 
hace un a ñ o se parte en dos; de un 
lado: los «junkers» del Este, la gran 
industria, y sus representantes : 
Cascos de Acero, Reichswehr, V o n 
Papen, Goering, los m o n á r q u i c o s , 
etc; de otro: las S. A . y el part ido 
nacional-socialista de masas, con 
sus reprentantes: Rohem, Goebels 
e incluso Hi t ler pero como se sabe, 
los dos ú l t imos , se han sometido 
completamente ahora a la voluntad 
de los primeros, abandonando la 
masa del partido nacional-socialista 
y de las S. A , que.eran las que da-
ban la fuerza a Hi t le r y que ahora 
quieren la «segunda revoluc ión», 
siendo éste el resultado verdadera-
mente peligroso de todos estos su-
cesos, y que parece va a producir 
indefectiblemente 1 a descomposi-
ción del partido nazi, y sin un par-
tido no fascista de masas, los días 
de una dictadura en Alemania sea 
como sea y de quien sea es t án con-
tados. 
Antes de los sucesos, en un dis-
curso pronunciado por el lugarte-
niente de Hit ler , doctor Hess, decía 
en Hamburgo: «Las potencias euro-
peas deben ayudarnos al fascismo, 
en Alemania, no puede seguir m á s 
que la soviet ización de Alemania, el 
bolcheviquismo, que se p r o p a g a r í a 
con mucha facilidad, sobre todo por 
las regiones industriales de Euro-
pa» . 
De todas las naciones europeas, 
Inglaterra parece que es la que m á s 
cuenta se ha dado de este peligro; 
en el «Dayli Telegraff» se leía hace 
poco: «Ninguna ventaja t end r í an las 
naciones acreedoras de Alemania 
de la ca ída del fascismo, pues é s t e 
i rá seguramente seguido de una dic-
tadura de t ipo soviét ico, que no pa-
garía las deudas» . Es por esto, por 
lo que Inglaterra procura con toda 
la fuerza que le deja libre el afán 
que tiene de cobrar sus deudas, de 
- IBOLSAX ^ 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 % 70'30 
Exterior 40/0 84'00 
Amortizable 5o/o1920 . . 95-90 
Id . 50/01917. . . 92'00 
I d . 5 0/01927 con i m -
puestos 91*70 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 100*70 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 151'00 
Banco E s p a ñ a Sól'OO 
Nortes 262,00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 225'00 
Azucareras ordinarias. . . 00*00 
Explosivos 590*00 
Tabacos 000*00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 104*00 
Monedas: 
Francos. . 
Libras. . . 




LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
procurar un frente ún ico con Ale-
mania y Francia a ser posible, con-
tra Rusia, su temible r ival en Asía , 
haciendo olvidar de momento a 
Alemania y Francia sus propias di-
sensiones. 
De todas maneras, puede com-
prenderse que todo lo que concier-
ne en estos momentos a Alemania, 
es extremadamente peligroso, a cau-
sa de la serie de contradicciones im-
perialistas, sociales y e c o n ó m i c a s 
que se han anudado en este si t io . 
Todo debe hacerse menos tratar es-
te asunto a la ligera lo mismo por 
uno que por otro lado. 
* * * 
En nuestra Bolsa, los d ías trans-
curren escasamente animados, pero 
quede el consuelo de que a ú n po-
drían estarlo menos. Los fondos pú-
blicos han quedado resistentes y los 
valores especulativos algo menos, 
pero, repetimos, és ta época del a ñ o 
no se presta a grandes negocios. 
P. T. 
Madr id . 1934. 
A S 
C O N R O D I L L A S 
C O N C E S I O N A R I O 
J O S E MAV1RIA\ MOIRIEIRAX 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110.—TERUEL 
Sucursales: VALENCIA, G. V M. del Turia, 36 y en ALCAÑIZ, Blasco, 4 
El momento político CARTA DE BERLIN 
a lemán 
Terminada la r ep re s ión del movi-
miento iniciado en Alemania contra 
Hí t ler ha empezado a dibujarse el 
temor de los ca tó l icos a una a modo 
de p e r s e c u c i ó n . F ú n d a n s e para ello 
en el anticlericalismo de Goebels y 
en la c a m p a ñ a de la Prensa de iz-
quierdas que privada de hacer co-
mentarios pol í t icos , desata su ene-
miga contra los ca tó l icos y azuza al 
Gobierno a proceder contra ellos. 
De otra parte se ha s e ñ a l a d o la 
dec la rac ión tendenciosa de un per-
turbado, hijo de un a lcohó l i co , ge-
melo de un imbéci l y hermano de 
una loca, protagonista del asesinato 
de Gol lmutz . «Alen t ado por los 
jóvenes ca tó l icos , ha dicho el pro-
cesado, m a t é al funcionario rascis-
ta». Y este pobre loco, s in un mal 
examen méd ico que dictaminase so-
bre su estado mental, ha sido creí-
do y condenado a muerte. Para ha-
cer m á s s o m b r í o el panorama, algu-
nas informaciones recalcan que en 
Berl ín una parte de la pe r secuc ión 
dirigida por H immlen , Jefe de la 
Policía secreta del Estado, fué con-
tra los ca tó l icos de quien es enemi-
go jurado de igual forma que en 
otros sectores lo fué contra enemi-
gos personales o pol í t icos de los en-
cargados de la r e p r e s i ó n . 
Q u è fundamento pueden tener es-
tos temores es cosa que pronto he-
mos de ver. Se hace muy duro su-
poner un acto de semejante natura-
leza ya que por impo l í t i co a le jar ía a 
Hit ler cada vez m á s del c a r i ñ o del 
pueblo. Por el momento y en este 
difuso panorama de la pol í t ica ale-
mana registremos algunos concep-
tos de una editorial del rotat ivo i n -
glés «Times». No se lamenta de la 
triste suerte de Roehtn y Heínes ;«cu-
yo ca rác te r moral y cuya brutalidad 
i l imitada eran cosas familiares a to-
do el mundo. Se duele de que se 
hayan exagerado los procedimien-
tos que han llevado a personas tan 
reprobables a puestos de confianza 
y responsabilidad y de que se u t i l i -
zase el odio y el rencor como móvil 
de la r ep re s ión . 
«En lo concerniente a los m é t o d o s 
de Gobierno, dice, y al respeto a la 
Los úUimos acontecimientos 
Alemania ha pasado por unos 
momentos verdaderamente cr í t icos 
!con motivo del gravís imo complot , 
i que ha hecho que el Gobierno ale-
I m á n tomara medidas excesivas con-
tra los reales y supuestos compro-
metidos. 
Se censura en primer t é r m i n o , 
que el Gobierno obrara con • mano 
dura contra muchos jefes ca tó l icos , 
que de spués , parece comprobado 
que no formaban parte del complot. 
Se considera que, no sólo las vícti-
mas de los ca tó l icos , sino las de 
los socialistas que se h a b í a n fi l tra-
do en las filas de la izquierda H i t -
eriana, pudieron evitarse, cosa que 
no ha hecho el Gobierno, por lo 
cual han aparecido" algunas censu-
ras en la Prensa germana. 
Ahora bien; el Gobierno no fué 
sorprendido, puesto que desde hacía 
a lgún t iempo estaba enterado de los 
planes de los conspiradores. E l ob-
jeto del complot fué la s u p r e s i ó n del 
Gobierno Hi t ler para sust i tuir lo por 
otro compuesto por afiliados de la 
milicia de asalto (S. A. ) bajo la 
Presidencia de Roehm. A Hiler se 
quiso reservaa só lo un puesto no-
minal . 
El rumor de que los conspirado-
res se hubieran entendido con una 
potencia extranjera tiene visos de 
certeza, aun cuando lo nieguen los 
interesados, que quieren a toda cos-
ta, que, no se les acuse de alta t rai-
ción. 
El complot deb ía estallar el sába-
do, y por la in t e rvenc ión r áp ida de 
vida y a la libertad humana, Alema-
nia ha dejado por ahora de ser un 
país europeo y moderno. H a vuelto 
al ambiente medieval. No hay para 
qué malgastar la lás t ima en los líde-
res «nazis» ca ídos , los que ten ían 
bien merecida la suerte que les ha 
deparado el Destino. Lo que es omi-
nosamente s in tomát i co del estado 
actual de Alemania es la falta de 
conformidad en todas las formas de 
derecho que son garan t í a ^indispen-
sables de justicia y atributos sacro-
santos de todo estado moderno. 
f S T E ES f L 
WTiiimiTI 
c i C N T i n c o 
Y DEDOS DOLORIDOS 
A L I V I A D O S E N EL A C T O . 
Suprima sin peligro sus callos. N i un 
momento de incomodidad con sus 
zapatos nuevos, d e s p u é s de aplicar 
un parche Zino del D r . Scholl . Su-
prime el dolor en los dedos mágica-
mente. Ptas. 1'50. Venta en todas 
las farmacias. 
Zino aplicado, dolor 
y callos terminados. 
Hti ler , se ha salvado el pa ís del pe, 
ligro inminente de una guerra civil 
que hubiera costado muchas v í c ¿ 
mas Lo lamentable es que hayan caí-
do algunas, principalmente de los 
elementos que h a b í a n constituido 
el Centro, y que se cree no estaban 
metidas en el movimiento. 
El fusilamiento de los primeros 
responsables que pe r t enec í an a las 
milicias de asalto, obedec ió al regla, 
mento deMicha ins t i tuc ión , al que 
•or in te rvenc ión del propio Roehn 
se hab ían llevado los principios del 
Código de Justicia Mi l i t a r . 
El movimiento ha terminado ya 
y parece que no hay m á s sentencias 
de muerte por cumpl i r . 
Un error ha llevado a extremos 
grandemente censurables contra al-
gunos jefes catól icos , pero los he-
chos son ya irremediables, y es ne-
cesario que sea rectificada la políti-
ca h i t l j r i ana . 
La con t i nuac ión de von Papen en 
la vicecancillería es indicio de que 
se inicia una pol í t ica derechista en 
Alemania, según op in ión predomi-
nante en la Prensa y entre los polí-
ticos. Que von Papen siga en el Po-
der es evidentemente seña l de que 
Hindenburg ha impuesto su volun-
tad al Gobierno. 
jDios quiera que sea un|hecho esa 
rectificación en los gobernantes ale-
manes, y cese la avers ión hacia los 
catól icos amantes como los que más 
de la r e s t au rac ión de la patria ali-
m a ñ a ! 
Hel l Kar l t 
Berl ín, 3 de Julio 1934. 
Pascual y Genis, 6 
VALENCIA 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
Editorial A C C I O N . - T e r u e l 
¿Una ta/a de Chocolate 
fino, aromático, de gusto 
Prepárela con una de las CUATRO calidades de 
¡cioso? 
P A R A C O C E R 
1-25 V50 175 y 2 pesetas tableta de 350 gramos 
T U B 0 3 E S P E C I A L E S 
P A R A D E 5 A 6 Ü E 5 
^ O C A l L A S . A . CAMUDA B A R C E L O M A -
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oficiales y ofi 
gar con espa: 
con dolor, lo 
acaecidos en 
fluencia vesá: 
gre, nueva n 
gloria de ests 
dente. 
La Ley Div 
ley humana 
en Alemania 
cómpl ices , y 
salios de la ai 
ficar hasta ju; 
natos, é s tos i 
ral n i jur íd íc í 
Hi t le r ha 
por quitarse Í 
de déspo ta , q 
de sus ayudar 
le ayudaron a 
ha dictado eí 
peditivo, i nh 
deshacerse d( 
pularidad se 
acaso tan s o l 
colaboradore 
tado un comí 
prescindido d 
comprobaton 
s u m a r í s i m o s ; 
por medio de 
ha aprovech; 
momento y ê  
a aquellos qt 
con la serenic 
verdad como 
te de la Accid 
ha entrado é 
sagrado del 1 
vida a quien 1 
esto, ha echai 
desprestigio c 
nos de un pai 




N i aun IOÍ 
muchos de lo 
la medida, y ! 
R 
ORNALITH.—El material decorativo de calidad.-Agencia en T E R U E L : VDA. D E RAMÜIN HERkERO.—San Julián, 8-Teléfono 124.—CHIMENEAS. 
Se compla< 
retratar a sus 
p u ñ o cerrado, 
so. Es decir, 
ra ellos el sa 
que a lo largo 
en todo el mu 
implacable. E 
s a ñ u d o fué i n ' 
al brazo exter 
que han resuc 
romano, si b i 
brazo izquierd 
gesto extremi! 
que se vé se 
por sus doctri 
tes. Dualidac 




aspiran a bor 
do angular de 
fin de que las 
letarizadas m i 
nevolencia ha 
de lo cont rar i 
Que nunca pe 
mente el pode 
El p u ñ o cer: 
nos o los sim 
